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El presente trabajo académico , para optar el título de segunda especialidad en Gestión 
Escolar con Liderazgo Pedagógico denominado: “Fortalecer y mejorar la práctica 
pedagógica de los docentes para lograr aprendizajes significativos y 
contextualizados a través de la implementación del MAE” tiene la finalidad de 
conocer las causas y efectos de la planificación descontextualizada que realizan   los 
docentes en sus actividades pedagógicas, lo cual nos conlleva a diseñar y planificar 
diferentes  alternativas de solución para revertir la situación   problemática priorizada a 
través del diagnóstico en la Institución educativa N º 20827 Godofredo García Baca.  
Se considera como hipótesis que este problema se presenta por las malas prácticas 
pedagógicas las mismas que se reflejan en la inadecuada planificación de las sesiones 
de aprendizaje las cuales no responden al interés y necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes. Se ha planteado diferentes objetivos: Contextualizar las sesiones de 
aprendizaje para lograr aprendizajes significativos. Monitoreo y acompañamiento 
pedagógico para orientar el trabajo docente. Docentes capacitados en estrategias para 
contextualizar las sesiones de aprendizaje y las aplican en promover aprendizajes 
significativos en los estudiantes, estos objetivos guardan relación con las políticas y 
normatividad vigente, Currículo Nacional y teorías cognitivas referente al aprendizaje 
significativo. 
La metodología empleada para priorizar el problema, ha sido  partir de uno de los 
problemas del diagnóstico y posteriormente se procedió a evaluar las condiciones de 
causalidad, viabilidad, urgencia e impacto, asimismo trabajar los campos de acción del 
modelo de escuela de la Chacana, lo que permitió identificar y determinar que en la 
Institución Educativa las sesiones de aprendizaje que son un aporte significativo del 
Minedu para el logro  de los aprendizajes  se están ejecutando sin contextualizarlas 
adecuadamente, esto se evidencia también como resultado del monitoreo y 
acompañamiento realizado en las aulas así como en el nivel de logro de los estudiantes. 
 
  




Título del trabajo 
Introducción 
La Institución Educativa N ° 20827 GODOFREDO GARCIA BACA, se ubica en el distrito 
de Tambogrande, Provincia de Piura del Departamento de Piura, es una Institución 
Polidocente, se encuentra en una zona rural de tipo III, en el centro poblado La Greda 
Nueva en la margen izquierda de Tambogrande. Fue creada el año 2010 con el apoyo 
de la ONG Plan Internacional debido al peligro de las crecientes por el fenómeno el niño, 
adolece de infraestructura educativa (aulas, biblioteca, sala de computo) entre otros lo 
cual con apoyo de padres de familia tratamos de solucionar a través de diversas 
gestiones ante las autoridades pertinentes y con recursos propios. 
La comunidad educativa está conformada por 6 docentes,3 de ellos nombrados quienes 
se han mostrado predispuestos a apoyar e implementar  el presente plan de acción, 3 
docentes son contratados y comienzan a laborar en el mes de marzo lo cual en parte 
dificulta el poder concretizar las actividades planificadas que se vienen implementando., 
así como dar las diferentes responsabilidades de las comisiones de trabajo, 1 director 
con aula a cargo, un total de 235 estudiantes del nivel primario, los mismos que están 
organizados en el Municipio Escolar, CONEI, Prevención de desastres, Medio Ambiente, 
Brigadas escolares , y participan en las diferentes actividades institucionales.150 padres 
y 150 madres de familia los cuales de una forma u otra se interesan por la mejora 
institucional, pero tienen dificultades como el no contar con un trabajo estable, así como 
terrenos agrícolas con recurso hídrico, ante esta situación tienen que salir, emigrar, para 
poder sustentar su hogar, la mayoría trabaja fuera  en las empresas agroindustriales. 
El problema se priorizo en base a un estudio de diagnóstico referente a la no 
contextualización de las sesiones de aprendizaje, lo cual trae consigo el bajo logro de 
aprendizaje de los estudiantes considerando que no se dan aprendizajes significativos, 
para esto es necesario proponer cambios estructurales teniendo en cuenta un modelo 
de Gestión centrado en los aprendizajes en un convivencia armoniosa, democrática e 
intercultural. 
El presente informe de análisis está enfocado en el problema priorizado titulado 
“Aprendizajes no significativos y descontextualizados en la I.E. N ° 20827 Godofredo 
García Baca – La Greda Nueva-Tambogrande” por lo se hace necesario plantear 
alternativas que permitan la solución efectiva de esta situación problemática. 
 




En la Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico me ha 
permitido ver la gestión con una óptica de cambio para lo cual he tenido que plantearme 
una diversidad de desafíos, ante esta situación he recurrido a diferentes capacidades 
las cuales he fortalecido a través del programa como: Organización, trabajo en equipo, 
capacidad de escucha, resiliencia entre otras las cuales me ayudan en el trabajo diario 
y me fortalecen para hacer las cosas cada día mejor. 
El informe está estructurado en apartados, en el primer apartado el análisis de los 
resultados del diagnóstico, en el cual describiremos la problemática identificada a partir 
de un estudio basado en un diseño del diagnóstico y recojo de información, como 
segundo apartado la propuesta de solución la cual debe ser viable y abordar como se 
va a lograr superar o resolver el problema desde la práctica como líder pedagógico, 
relacionándolo con los compromisos. en el tercer apartado abordaremos el diseño del 
plan de acción, en el cual planteo los objetivos y estrategias para la implementación del 
plan de acción, describiendo algunas actividades que se organizan con la participación 
de la comunidad educativa, asimismo estrategias de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. En el cuarto se evaluará el plan de acción relacionándolo con la 
propuesta, estrategias e instrumentos, así como los recursos, en el quinto van las 
conclusiones y recomendaciones de acuerdo al informe, en el sexto apartado se 
considera la bibliografía utilizada, cual me ha permitido clarificar un marco teórico y 
como séptimo se detallan los anexos de acuerdo al informe. 
  




1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1. Descripción general de la problemática identificada 
A través del análisis de la gestión y de la caracterización de la Institución Educativa, 
se ha podido determinar el siguiente problema: “APRENDIZAJES NO 
SIGNIFICATIVOS Y DESCONTEXTUALIZADOS EN LA IE N ° 20827 
GODOFREDO GARCIA BACA – LA GREDA NUEVA TAMBOGRANDE”. 
Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes capacitados 
que contribuyan a la creación de nuevas y diversas estrategias, el uso adecuado de 
recursos y materiales educativos pertinentes los cuales faciliten el logro de 
aprendizajes y que estos les sean útiles y aplicables en su vida diaria, así como 
involucrarse y hacer suyo el contexto del estudiante. 
Los resultados de la evaluación si bien es cierto han mejorado en comunicación y 
en matemática con respecto al año anterior en ambas áreas, así como en los demás 
grados según los resultados ECE y las actas, estos resultados son bajos si los 
comparamos con las metas regionales y nacionales. 
En la institución educativa se evidencia practicas pedagógicas desfavorables para 
el aprendizaje, al persistir métodos de enseñanza tradicional que no toman en 
cuenta los nuevos enfoques. Consideramos que uno de los patrones que perjudica 
los aprendizajes desde la práctica pedagógica es el desconocimiento de la 
contextualización de las sesiones de aprendizaje, o ¿Cómo planificar a partir de las 
necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes? Para lograr 
aprendizajes significativos. 
Lo cual repercute en los aprendizajes, por tanto, es un tema urgente de atender en 
la I.E 20827 Godofredo García Baca de la Greda Nueva para de esta manera, 
promover que todas las niñas y niños aprendan desde su propia realidad y 
vivencias. 
Los compromisos de Gestión con los cuales están directamente relacionado el 
problema priorizado son: 
COMPROMISO 1: Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes en la I.E. 
Este compromiso es orientado a la mejora de los aprendizajes, donde se deben 
establecer metas y estrategias para mejorar los resultados obtenidos el año 
anterior, de este modo en este Plan de Acción determinaremos alternativas para la 








COMPROMISO 4: Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica en la 
institución educativa. 
Con respecto a este compromiso se busca mejorar la práctica pedagógica del 
docente, que todos los docentes tengan un buen desempeño y planifiquen 
adecuadamente sus sesiones de aprendizaje considerando el contexto para 
mejorar los aprendizajes. 
En esta perspectiva se especificó la necesidad de atender la mejora de la práctica 
pedagógica de los docentes con énfasis en trabajar estrategias para mejorar la 
planificación de las sesiones y que estas se elaboren contextualizadas. 
En América Latina en la evaluación PISA nos hemos ubicado en el penúltimo lugar, 
superando solo a República Dominicana, país que en el 2015 se sometió a su 
primera evaluación PISA. También hay una excepción en el área de matemática, 
en la que, por primera vez, hemos superado a Brasil. En las áreas de lectura y 
ciencia seguimos por debajo de países como Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia, 
México y Brasil. 
Esta mirada en el contexto internacional pone de manifiesto que las malas prácticas 
en el aula afectan el rendimiento escolar, a nivel nacional el Currículo establece que 
los aprendizajes de los estudiantes deben partir de sus necesidades e intereses, 
sin embargo, los docentes vienen aplicando las sesiones de aprendizaje del 
MINEDU sin contextualizarlas y no se logran aprendizajes significativos lo que ha 
generado un problema en la I.E N ° 20827 Godofredo García Baca.  
IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS y FACTORES  
Para realizar la priorización del problema se trabajó el árbol de problemas partiendo 
de un enfoque socio crítico y participativo, tal es así que se identificaron sus causas 
tanto principales como secundarias, así tenemos:  
 Docentes carecen de metodologías que hagan del aprendizaje un acto 
significativo. 
Algunos docentes realizan su práctica pedagógica empleando métodos 
tradicionales y no se actualizan en los nuevos enfoques educativos. 
 Docentes desconocen estrategias para contextualizar las sesiones de 
aprendizaje. 
Los docentes elaboran sus sesiones de aprendizaje sin contextualizarlas por 
desconocer las estrategias para hacerlo, esta situación genera que el aprendizaje 
no sea significativo. 
 
 




 El docente desconoce los saberes previos de los estudiantes. 
La falta de identidad e involucramiento con la comunidad les impide a los docentes 
tener una percepción del contexto del estudiante y conocer sus saberes previos los 
cuales son importantes para generar nuevos aprendizajes. 
 Monitoreo y acompañamiento pedagógico no contextualizado. 
El directivo pedagógico tiene aula a cargo lo cual limita el generar espacios de 
monitoreo y acompañamiento que orienten la práctica pedagógica y permita al 
docente reconocer sus fortalezas y debilidades en la planificación. 
Factores encontrados: 
Los padres y madres de familia no participan en las actividades escolares, solo se 
acercan a la Institución Educativa para matricular a sus hijos e hijas y en el 
transcurso del año muestran indiferencia, por lo cual los estudiantes no desarrollan 
las competencias comunicativas. 
Se evidencia como efecto que los docentes hacen uso de prácticas tradicionales 
sin tener en cuenta los lineamientos de los nuevos enfoques cognitivos. 
Identificación de efectos y desafíos propuestos 
Lo descrito anteriormente, origina las siguientes consecuencias o efectos:  
 Desarrollo de prácticas pedagógicas inadecuadas. 
 Estudiantes desmotivados y aburridos en clase. 
 Sesiones fuera del contexto de aprendizaje al no incorporarse los saberes 
previos. 
 Patrones de conducta negativos que afectan la buena convivencia. 
Ante estas consecuencias se han planteado los siguientes desafíos los cuales nos 
ayudaran a dar solución a la situación problemática. 
 Practica pedagógica adecuada logra aprendizajes contextualizados. 
 Estudiantes motivados y deseosos por aprender. 
 Sesiones pertinentes a las necesidades e intereses de los estudiantes. 
 Patrones de conducta positivos que promueven la buena convivencia y el 
aprendizaje. 
1.2. Análisis de los resultados del diagnostico 
a) Para realizar el análisis de las causas del problema he planteado algunos 
aspectos o categorías a investigar, y en este proceso de investigación identificar 
fuentes primarias de información para las cuales se han aplicado técnicas e 
instrumentos de recojo de información. El instrumento para recoger información ha 
sido la Guía de Entrevista que ha permitido conocer, analizar e interpretar la 
realidad que afecta el aprendizaje de los estudiantes en las diferentes áreas. 




La información recogida es conveniente porque me permitirá conocer cuáles son 
las acciones que realizan los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje y si 
estas responden a los nuevos cambios educativos, el Perú atraviesa una óptica 
renovada de país lo cual involucra directamente a la educación, lo cual se ve 
reflejado en el nuevo currículo que tiene como centro del aprendizaje a los 
estudiantes, su contexto sociocultural del cual deben partir las situaciones de 
aprendizaje. 
Asimismo, la relevancia social consiste en que los docentes al conocer sus 
fortalezas y debilidades con ayuda del líder pedagógico orientaran su práctica 
pedagógica para encaminar su planificación curricular e incorporar la 
contextualización de las sesiones de aprendizaje para que respondan a las 
necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes, así como a su contexto. 
Lo cual redundara en beneficio de los mismos a la vez que lograran aprendizajes 
significativos. 
Las implicancias practicas se dan porque nos permitirá realizar un análisis de 
como los docentes elaboran sus sesiones y de esta manera abordar y 
empoderarnos de los principios o enfoques cognitivos para que los niños aprendan 
significativamente lo cual es nuestro problema.  
b) El análisis deductivo e inductivo realizado a partir de la entrevista a profundidad 
aplicada a los docentes de la Institución ha considerado un proceso de 
categorización el cual ha implicado tres momentos como la reducción de datos y 
generación de subcategorías, la comparación, relación y clasificación de categorías 
para finalmente la interpretación y discusión de los resultados.  
Planificación curricular 
- Los docentes manifiestan que al planificar las sesiones e aprendizaje lo hacen 
considerando las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, pero al 
contrastarlo con sus unidades estas son fiel copia del documento que el Minedu 
pone a disposición de los docentes como una herramienta de consulta. 
- La planificación anual supone un proceso de reflexión y análisis respecto a los 
aprendizajes que se espera desarrollen los estudiantes en el grado. Es fundamental 
para la planificación anual comprender, estudiar, saber qué implican y cómo se 
desarrollan estos aprendizajes. (currículo nacional) 
- Los docentes no aplican estrategias de programación curricular llámese la 
contextualización para lograr aprendizajes significativos. 
 
 




Estrategias para planificar sesiones de aprendizaje contextualizadas. 
- Los docentes dan a conocer que desconocen estrategias para contextualizar las 
sesiones de aprendizaje y no participan en las actividades comunales. 
- Los aprendizajes deben partir de las necesidades e intereses de los estudiantes, 
porque es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones 
significativas al tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que con ello se cubre 
una necesidad o un propósito de su interés (Currículo Nacional). 
- Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares 
y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes 
aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas 
relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. (MBDD-
Competencia 4) 
- Los docentes no dominan estrategias para planificar sesiones de aprendizaje 
contextualizadas y a la vez no busca información, así como tampoco se involucra 
en la comunidad en la búsqueda de los saberes comunales que le permitan explorar 
o acercarse y vivenciar que necesitan aprender los estudiantes. 
2. Propuesta de Solución 
 “Aspirar a una educación que contribuya con la formación de todas las personas sin 
exclusión, con derecho a tener una educación de calidad, así como de ciudadanos 
conscientes de sus derechos y sus responsabilidades, con una ética sólida, 
dispuestos a procurar su bienestar y el de los demás trabajando de forma 
colaborativa, cuidando el medio ambiente, investigando sobre el mundo que los 
rodea, siendo capaces de aprender permanentemente, y dotados con iniciativa y 
emprendimiento1”.  
Convencidos que nuestra institución educativa tiene como visión el cambio hacia la 
mejora de los aprendizajes a partir del contexto real de las necesidades e intereses 
de aprendizaje de los estudiantes, podemos destacar que en la evaluación censal 
hemos crecido en 16,3 % en comunicación y 18,6 % en matemática con respecto al 
año anterior 5% en ambas áreas, sin embargo, estos resultados en comparación con 
las metas regionales y nacionales reflejan que estamos muy por debajo y esta 
situación es parte de las malas prácticas pedagógicas. 
Ante esta situación: se ha planteado la Propuesta de solución “Fortalecimiento 
y mejora de la práctica pedagógica para lograr aprendizajes significativos y 
contextualizados a través de la implementación del MAE”. 
                                                          
1 Objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Nacional (PEN). 




2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Titulo. – 
- La importancia del contexto en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Autor. – 
- Federación de Enseñanza de CC. OO de Andalucía. 
 
La práctica educativa puede y debe nutrirse del contexto de los estudiantes, el 
docente debe involucrarse y reconocer el entorno familiar y su entorno sociocultural, 
promoviendo actividades y tareas en torno a la mejora de la comunidad, se debe 
fomentar la cooperación y ayuda mutua, establecer criterios de coordinación entre 
los actores de la comunidad educativa, favoreciendo su participación en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje. 
Considero que esta propuesta se relaciona con el plan de acción en medida que 
vincula el aprendizaje de los estudiantes con su entorno es decir la 
Contextualización de los saberes es un factor importante para la calidad de los 
aprendizajes y por tanto conlleva a que estos sean significativos. 
Titulo. – 
- La contextualización de la enseñanza como elemento facilitador del aprendizaje 
significativo. 
Autor. – 
- Prof. Marilú Rioseco G.               -   Prof. Ricardo Romero 
    Universidad de Concepción             Universidad Nacional de San Juan 
    Casilla 82-C Oeste                           de la Roza 230 
    CHILE                                                ARGENTINA 
Objetivo. – 
- Describir una propuesta curricular desarrollada con la intención de hacer 
significativo el aprendizaje. 
Esta propuesta está enfocada en cómo se debe enseñar la física ciencia para que 
sea un aprendizaje significativo, para lo cual consideran en general, que los 
estudios o trabajos relativos al aprendizaje significativo se centran en que el alumno 
conecte la nueva información, los nuevos conceptos, con los conceptos inclusores.  
Sin embargo, junto a la necesidad que el alumno adquiera o construya los 
conceptos científicos correctamente, está la necesidad de despertar en el alumno 
el interés por aprender esos conceptos científicos.   
 




Si no existe el interés, la estructura afectiva sería desfavorable, en cierto modo 
negativa, y estaría bloqueando la posibilidad de anclar correctamente el nuevo 
conocimiento con los conceptos ya existentes en la estructura cognitiva. Por tanto, 
en esta investigación relacionan el sentido que se le da al nuevo aprendizaje, que 
es lo más cercano y que tiene sentido para el estudiante, es decir su contexto el 
cual le permite relacionarse con situaciones reales y vivenciales las cuales facilitan 
el logro de nuevos aprendizajes. 
Esta propuesta se relaciona con el plan de acción en el sentido en que ambos 
concuerdan que para lograr aprendizajes se debe partir del contexto lo cual 
generara que estos sean significativos. 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
El marco teórico que fundamenta el problema es el siguiente: 
 Partir de situaciones significativas. Implica diseñar o seleccionar situaciones que 
respondan a los intereses de los estudiantes y que ofrezcan posibilidades de 
aprender de ellas.  Cuando esto ocurre, los estudiantes pueden establecer 
relaciones entre sus saberes previos y la nueva situación. Por este motivo, se dice 
que cuando una situación le resulta significativa al estudiante, puede constituir un 
desafío para él.2 
 Aprender haciendo. El desarrollo de las competencias se coloca en la 
perspectiva de la denominada «enseñanza situada», para la cual aprender y hacer 
son procesos indesligables, es decir, la actividad y el contexto son claves para el 
aprendizaje. Construir el conocimiento en contextos reales o simulados implica que 
los estudiantes pongan en juego sus capacidades reflexivas y críticas, aprendan a 
partir de su experiencia, identificando el problema, investigando sobre él, 
formulando alguna hipótesis viable de solución, comprobándola en la acción, entre 





                                                          
2 El socio-constructivismo es una corriente de pensamiento que plantea que el 
conocimiento se construye por parte del sujeto que aprende y por la interacción con 
personas con diferentes niveles de conocimiento, de tal forma que su mutua influencia 
acaba produciendo aprendizaje.  
  
3 Se nutre del principio de aprender haciendo, formulado por John Dewey en la primera 
mitad del siglo XX. 




El aprendizaje situado refleja la importancia que está adquiriendo la dimensión 
social en la construcción del conocimiento, así como el valor de los saberes 
significativos, los que parten de hechos y acontecimientos familiares al mundo de 
experiencia de los estudiantes recreándolos mediante el contraste de ideas y 
valores, la creación de modelos, la resolución de problemas, las referencias 
icónicas, el trabajo de laboratorio y, especialmente, el trabajo de campo. 
 Así mismo en el (Marco del Buen Desempeño Docente )en el Dominio 1: Conoce 
y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, los 
contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el 
propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. Este 
desempeño nos invita a trabajar desde el contexto de los estudiantes para promover 
aprendizajes que sean de su interés. 
(WEISSGLASS, 1994)El planificar el proceso enseñanza aprendizaje considerando 
el contexto sería, por tanto, un factor muy importante que hace que las actividades 
sean reales. Esto permite a los docentes asumir una enorme responsabilidad en su 
práctica pedagógica quienes deben tener presente que todo aprendizaje debe 
producirse en el contexto lo cual es lo más cercano que tiene influencia para 
despertar el interés para el estudiante, asimismo se produce mejor en un contexto 
de cooperación, donde la ganancia de uno se refleja en ganancia para todos. 
Para Piaget, el sujeto aprende por un proceso de maduración individual, a través 
de sus propias acciones y en interacción con la realidad. Desde esta perspectiva, 
todo aprendizaje es un descubrimiento del saber por parte del individuo. Es en el 
contexto cercano donde el alumno se pone en contacto directo con la realidad para 
encontrarse con la posibilidad de "descubrirla". 
Estas aportaciones se van a ver completadas con las aportaciones de Vigotsky, en 
el sentido de considerar el aprendizaje como un proceso de reconstrucción del 
conocimiento producido por la interacción entre la experiencia personal del alumno 
y su contexto social. Desde esta perspectiva se superan algunas de las limitaciones 
del aprendizaje por descubrimiento: la observación directa de la realidad está 
siempre mediatizada por la percepción del sujeto, de manera que este sólo ve lo 
que ya sabe.  
En este sentido el constructivismo remarca la importancia de las ideas previas y de 
los esquemas de conocimiento sobre la percepción de la realidad. Sólo se sabe ver 
aquello que se sabe mirar. (Coll, 1987). 
 
 




2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
 Los Procesos Estratégicos  relacionamos las alternativas con el 
desarrollo del planeamiento institucional  la formulación del PEI  parte de un 
diagnostico donde  los objetivos ,metas, actividades y tareas a realizar en la 
institución educativa de acuerdo a las políticas educativas estas deben centrarse 
en las necesidades de aprendizaje, características y  entorno de los estudiantes, 
asimismo la formulación del PCI debe ser pertinente y la diversificación curricular 
debe responder a estas características y necesidades de aprendizaje. El PAT 
organiza las diferentes actividades y líneas de acción las mismas que se puedan 
operativizar y trabajar durante un año. El RI regula la organización institucional 
dentro de un clima de comunicación y convivencia democrática. Con respecto al 
proceso gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias La mejora de 
la educación no es un tema aislado, por el contrario es un tema que involucra a 
diferentes sectores y  nosotros tenemos que promover alianzas con diferentes 
aliados como ONG, Municipalidades, UGEL, centro de salud, asimismo, tenemos 
que fortalecer las relaciones con la comunidad y aprovechar la riqueza cultural a 
través del dialogo con los pobladores para que nos apoyen  a hacer efectivas las 
alternativas. evaluar la gestión escolar la evaluación de los resultados y el 
conocimiento de los avances y limitaciones nos permitirá mejorar el desarrollo de 
los procesos y de esta manera poder tomar las decisiones oportunas y eficaces, la 
entrega de información sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes a los 
padres genera confianza y por ende el apoyo de los padres para concretizar las 
alternativas. 
 El proceso operativo desarrollo pedagógico y convivencia escolar se 
relaciona con las alternativas con el preparar condiciones para la gestión de los 
aprendizajes una adecuada programación curricular en función de las necesidades 
de aprendizaje, en correspondencia con el uso óptimo del tiempo y el 
aseguramiento de ambientes acordes con el desarrollo de los aprendizajes 
aseguran una calidad y mejora en los aprendizajes. Fortalecer el desempeño 
docente este proceso se relaciona con la alternativa porque conlleva a trabajar en 
grupo a través del intercambio de experiencias sobre estrategias y alternativas de 
cambio para mejorar la práctica pedagógica, motivar a los docentes al campo de la 
investigación e innovaciones pedagógicas de esta manera se actualizarán con 
estrategias educativas pertinentes, a la vez se tiene que realizar un monitoreo 
orientador hacia una práctica pedagógica contextualizada. 




Gestionar los aprendizajes para desarrollar aprendizajes de calidad y pertinentes 
el docente tiene que realizar sesiones de aprendizaje con secuencia didáctica, 
estrategias y materiales que respondan a las necesidades del estudiante, promover 
el refuerzo a los estudiantes con dificultades a través de un seguimiento oportuno y 
una evaluación permanente de los desempeños del estudiante. Gestionar la 
convivencia escolar y la participación un clima agradable y de respeto hacia las 
normas y las personas permite que el proceso educativo se de en un entorno seguro 
y agradable lo cual es propicio para el aprendizaje, así como la participación de la 
comunidad en las diferentes actividades planteadas y la comunicación con la familia 
para asumir compromiso de apoyo al logro de los aprendizajes. 
Práctica pedagógica 
Es importante resaltar que todos los actores involucrados cumplen un rol muy 
importante, por cuanto nos permite trabajar en equipo en forma colaborativa, 
encaminando este plan de acción hacia objetivos comunes y alternativas de 
solución viables las cuales están dirigidas a la mejora de los aprendizajes a través 
de diversas estrategias de desarrollo profesional que van a permitir mejorar las 
prácticas pedagógicas. No es un proceso de imposición vertical, por ello se requiere 
empoderarse de diferentes habilidades interpersonales: como capacidad de 
escucha, empatía, tolerancia, dialogo, resiliencia etc. 
Las Evaluaciones trimestrales tipo Censales realizadas nos permiten realizar el 
seguimiento al aprendizaje de los estudiantes y comprobar su avance en 
comparación con los resultados obtenidos en la primera evaluación de diagnóstico 
tomada antes de la ejecución del Plan de Acción. 
La centralidad de lo pedagógico con el Enfoque Territorial se da porque este centra 
su atención al estudiante con el servicio educativo en su contexto territorial, lo cual 
está contemplado en la constitución política del Perú siendo por tanto coherente 
con el enfoque de derechos, esta apreciación permite identificar la necesidad de 
una atención diversificada y no homogeneizadora, practicada por decenios con la 
cual  se dio inicio a la brecha de desigualdad y exclusión de diferentes  pueblos 
rurales y urbano marginales y por ende de su niñez. 
El enfoque territorial brinda la oportunidad de atender la diversidad cultural de los 
pueblos, con una pertinencia educativa que respete lo social, cultural, religioso, 
geográfico, lingüístico que atenderá las necesidades e interés de aprendizaje de los 
estudiantes y las expectativas de la población lo cual se reflejara en la mejora de 
los logros de aprendizaje. 
 




3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Estrategias: 
 
- Consolidar el monitoreo y acompañamiento pedagógico orientado a la 
contextualización y mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
Es necesario conocer de qué manera realizan la práctica pedagógica los docentes, 
como líder pedagógico debo recoger información real y objetiva la cual me ayudará 
a brindar una asesoría pertinente respecto a las debilidades, así como valorar las 
fortalezas, de esta manera se dará consistencia o solidez al MAE y se lograran 
mejoras en la práctica pedagógica y por ende en los aprendizajes. 
 
- Desarrollar y aplicar un conjunto de estrategias metodológicas para           
contextualizar las actividades de aprendizaje y lograr aprendizajes 
significativos. 
El empoderarse de los nuevos enfoques y estrategias cognitivas respecto al 
contexto para generar nuevos aprendizajes le permitirán al docente conocer como 
brindar una enseñanza de acuerdo al interés y necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes a partir de situaciones reales. 
 
- Desarrollar diversas estrategias de conexión del contexto con las 
necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes. 
La realidad circundante de los estudiantes es muy importante para desarrollar   
aprendizajes significativos porque el contexto es parte del estudiante y por tanto 
esta cercanía le permite relacionarse con situaciones de su entorno que tengan 














Objetivo general: Contextualizar las sesiones de aprendizaje para lograr aprendizajes significativos 
en la I.E N° 20827 Godofredo García Baca – la Greda Nueva. 
Objetivo 
específico 
























































de aprendizaje.  
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aprendizaje de 
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COHERENCIA INTERNA ENTRE OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ESTRATEGIAS, 
ACTIVIDADES, RESPONSABLES, RECURSOS Y CRONOGRAMA 
Los objetivos específicos   del presente  plan de acción se encuentran relacionados 
coherentemente con las estrategias las cuales por su naturaleza integradora y  
proactiva  van a permitir, a través de las diversas actividades el logro de las metas 
propuestas  las mismas que están encaminadas a dar solución a la problemática 
detectada,   en el análisis  de los instrumentos  de recojo de información .Asimismo 
para consolidar el logro de estos objetivos se hace necesario asumir diferentes 
compromisos y responsabilidades por parte de los responsables tanto  en el uso 
adecuado de los recursos y el  cumplimiento de las fechas acordadas. 
La observación permite obtener un panorama real de la práctica pedagógica y a la 
vez determinar qué estrategia de acompañamiento es la más viable para atender la 
necesidad del docente, considero que las visitas al aula y los círculos de 
interaprendizaje son las pertinentes y se pueden llevar a la práctica en la institución 
educativa, asimismo se debe realizar una retroalimentación positiva, para que el 
docente  se sienta valorado y a la vez se dé cuenta que su desempeño es tomado 
en cuenta , lo cual le ayude a identificar sus aciertos y se muestre predispuesto 
emocionalmente a recibir sugerencias y orientaciones, comprender que la 
evaluación es parte del crecimiento profesional que el trabajo entre pares  le 
ayudara a compartir experiencias exitosas, a través del trabajo colegiado, la 
autoevaluación le sirve  para reflexionar sobre su desempeño de una manera veraz, 
y la heteroevaluación es una acreditación profesional de su desempeño donde el 



















Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer 
viable la propuesta de solución.   
Actividades Periodo Costo S/. 
Capacitación 
- Sensibilización a los docentes. 
- Reflexión sobre su práctica pedagógica. 
- Identificación de las fortalezas y debilidades de la 
práctica docente. 
- Elaboración de plan de capacitación. 
- Elaboración de cronograma de talleres. 
 
- marzo y abril. S/400,00 
Comunidades Profesionales de Aprendizaje: 
 
- Sensibilización. 
- Elaboración de cronograma de reuniones. 
- Reflexión sobre su práctica pedagógica 
- Intercambio de experiencias. 
 






- Elaboración del Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento 
- Elaboración de instrumentos de monitoreo, y 
acompañamiento. 
- Elaboración de cronograma de visitas  
- Visitas a las aulas. 
- Asesorías. 
- Informe de monitoreo. 
- Retroalimentación de las practicas pedagógicas. 




Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación: 
- Sistematización de los resultados obtenidos en las 
evaluaciones aplicadas. 
- Realizar reuniones trimestrales para hacer una 
autoevaluación de los avances. 
- Reflexión sobre los resultados de los avances de los 
aprendizajes. 














El presente trabajo académico responde a situaciones o problema educativo 
presentado que limita el aprendizaje de los estudiantes y que se pone de manifiesto 
en el diagnóstico, el cual ha permitido encontrar las causas, así como sus efectos, 
plantearnos objetivos a la vez desafíos los cuales son pertinentes y se relacionan 
con las alternativas de solución y de esta manera lograr mejores aprendizajes, es 
necesario mencionar que la información obtenida después del análisis del 
instrumento empleado nos ha permitido obtener conclusiones respecto al problema 
de solución lo cual le da consistencia al presente plan de acción   
Evaluación del Diseño de Plan de acción.  








MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
 
¿Cuáles son las estrategias 
que hacen viables las 
etapas de monitoreo y 










¿Cuáles son los 
instrumentos que 














se necesita en 















Elaboración del plan de 
monitoreo y evaluación 
del PA 
 Recepción de opiniones. 
 Elaboración de 
instrumentos para el 
Monitoreo y Evaluación. 
 Validación del instrumento. 
 Redacción  de cronograma. 
 
Comunidad 
educativa               
 
 Ficha de 
análisis 
documental 




























Ejecución del plan de 
monitoreo y evaluación.  
- Aplicación de los 
instrumentos a las 
actividades del Plan. 
- Revisión de resultados de 
acciones ejecutadas en 




































 -Hojas.  




- Verifica la adopción de 
medidas correctivas y 
flexibles durante la 
implementación de la 









- Se identifica lecciones 
aprendidas, conclusiones 
y recomendaciones en 




















Acompañamiento de la 
ejecución del PA 


























- Análisis e interpretación 
























5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
 Fortalecimiento de las competencias profesionales como líder pedagógico para 
de esta manera orientar y cambiar la practica educativa hacia la mejora de los 
aprendizajes. 
 Involucramiento de los docentes con el contexto del estudiante. (enfoque 
territorial) contextualización del proceso enseñanza aprendizaje. 
 Implementación de las comunidades de aprendizaje. 
 Participación de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos. 
 Promoción del buen clima y convivencia de la comunidad educativa (estudiantes, 
docentes, padres, comunidad. 
 Implementación del MAE para fortalecer el desempeño docente, han permitido 
promover una cultura de autoformación docente, con énfasis en la formación 
personal y profesional. 
5.2. Conclusiones 
 El presente informe de diagnóstico ha permitido determinar que los docentes no 
generan aprendizajes   significativos porque no están empoderados de los 
enfoques cognitivos para el aprendizaje. 
 Hay docentes que se les hace difícil el desaprender los enfoques conductistas 
para la enseñanza. 
 Es importante conocer las características del entorno del niño para desarrollar 
una práctica educativa que responda a sus necesidades e intereses de 
aprendizaje. 
 La escuela y comunidad deben generar vínculos que posibiliten la mejora de los 
aprendizajes partiendo del contexto. 
5.3. Recomendaciones 
- Los docentes, deben planificar las sesiones de aprendizaje de manera 
contextualizada, teniendo como base el currículo nacional y considerando que 
estas partan del interés y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.  
- El líder pedagógico debe empoderarse de estrategias y habilidades 
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ANEXO Nº 01 
ÁRBOL DE PROBLEMAS: INSTITUCION EDUCATIVA 20827 
EFECTOS  
                                                                   
 
                                                                                                                                       
                                                                  








Desarrollo de practica 
pedagógica inadecuada 
Estudiantes desmotivados y 
aburridos en clase 
Sesiones fuera del contexto 
de aprendizaje al no 
incorporarse los saberes 
previos 
APRENDIZAJES NO SIGNIFICATIVOS Y 
DESCONTEXTUALIZADOS EN LA I.E N° 20827 GODOFREDO 
GARCIA BACA – LA GREDA NUEVA 
Docentes carecen de metodologías 




estrategias para contextualizar 
las sesiones de aprendizaje 
Patrones de conducta 
negativos que afectan la 
buena convivencia 
Monitoreo y acompañamiento 
pedagógico no 
contextualizado a las 
necesidades de los docentes. 
Manejo inadecuado de 








ANEXO N°02:  
INSTRUMENTO DEL DIAGNOSTICO 
GUIA DE ENTREVISTA 
Fuente/Informante: Docentes 
Tiempo: 30 minutos 
Numero de entrevistados :5 docentes 
 
1. Pregunta: ¿Cómo pretende usted lograr aprendizajes significativos? 
 
……………………………………………………………………………….. 
2. Pregunta: ¿Qué estrategias conoce para contextualizar una sesión de aprendizaje? 
 
.......................................................................................................................... 














ANEXO N°03: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de la 
contrastación teórica 
 

















La planificación anual nos permite organizar 
secuencialmente los propósitos de aprendizaje 
(competencias y enfoques transversales) durante un año 
escolar. 
Supone un proceso de reflexión y análisis respecto a los 
aprendizajes que se espera desarrollen los estudiantes en 
el grado. Es fundamental para la planificación anual 
comprender, estudiar, saber qué implican y cómo se 
desarrollan estos aprendizajes. (currículo nacional) 
 
 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes (Marco 
de Buen Desempeño Docente) Comprende la planificación 
del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones 
de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 
inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 
características sociales, culturales —materiales e 
inmateriales— y cognitivas de sus estudiantes, el dominio 
de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 
selección de materiales educativos, estrategias de 
enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
 
Al contrastar los referentes teóricos y las respuestas 
de los docentes en la entrevista, se puede afirmar 
que los docentes al planificar las sesiones de 
aprendizaje lo hacen considerando las necesidades 
de aprendizaje de los estudiantes , pero al 
contrastarlo con sus unidades estas son fiel copia 
del documento que el Minedu pone a disposición de 
los docentes como una herramienta de consulta, de 
igual manera pasa con las  sesiones de aprendizaje 
las cuales son tomadas del portal y si bien es cierto 
algunas docentes cambian algunas palabras esto 
no es la aplicación de estrategias de programación 













Categorías y subcategorías Referentes teóricos 




 Expectativas de los 






Las teorías constructivistas del aprendizaje replantean el 
papel del docente como agente activo en los procesos de 
construcción de los contenidos de enseñanza de sus 
estudiantes. Es necesario que tenga altas expectativas que 
le permitan unir, tejer, articular diversas perspectivas 
teóricas del aprendizaje solo así podrá lograr aprendizajes 
significativos. (papel del profesor como mediador - 
Vygotsky) el profesor ayuda adecuadamente al estudiante 
cuando conoce su nivel actual de desarrollo (dominio 
previo) le asigna actividades para que avance en su zona 
de desarrollo próximo, es decir, en el marco de sus 
potencialidades. 
Lo primero que conviene destacar es que la intuición 
original de Ausubel sigue vigente. En efecto, aprender 
significa incorporar un conocimiento nuevo a la estructura 
cognoscitiva del aprendiz; es más, a mayor cantidad y 
calidad de las relaciones dispuestas entre los 
conocimientos nuevos con esa estructura cognoscitiva 
mayor será la cantidad de 
significaciones para el sujeto. (Ausubel, Novak y Hanesian. 
Psicología educativa. 
 
Asimismo, se ha podido determinar que los 
docentes continúan aplicando metodologías de 
enseñanza conductista y memorística lo cual se 
refleja en su práctica pedagógica y no pone en 
práctica los nuevos enfoques cognitivos. 
 
Los docentes tienen dificultades para empoderarse 
de los nuevos enfoques y desaprender los de la 
escuela tradicional esta herencia cimentada en sus 
estructuras mentales de una manera u otra les pasa 
la factura a los estudiantes pues no se aprovecha 
de sus saberes para generar otros aprendizajes y 
más aún estos no son de su contexto. 
 




Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de la 
contrastación teórica 
 
 Estrategias para 






 Estrategias para 
contextualizar las 
sesiones de aprendizaje. 
 
 
 Estrategias para el uso 
de recursos y materiales 
educativos en las 
sesiones de aprendizaje. 
 
Los aprendizajes deben partir de las necesidades e 
intereses de los estudiantes, porque es más fácil que los 
estudiantes se involucren en las situaciones significativas 
al tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que con 
ello se cubre una necesidad o un propósito de su interés 
(Currículo Nacional). 
 
Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos 
pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de 
problemas relacionados con sus experiencias, intereses y 
contextos culturales. (MBDD-Competencia 4) 
 
Según Ausubel, los materiales curriculares deben 
seleccionarse en función de los estudiantes y no de los 
profesores. Los medios se vuelven más importantes en la 
medida que facilitan el aprendizaje significativo. Los 
materiales educativos son importantes porque: aproximan 
al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, facilitan 
la adquisición y la fijación del aprendizaje, motivan el 
aprendizaje, estimulan la imaginación y la capacidad de 
abstracción del alumno, estimulan la participación activa de 
los alumnos. 
 
Los docentes no dominan estrategias para planificar 
sesiones de aprendizaje contextualizadas y a la vez 
no busca información, así como tampoco se 
involucra en la comunidad en la búsqueda de los 
saberes comunales que le permitan explorar o 








El uso de materiales se da en función del docente y 
este al no manejar las teorías de la significatividad 
de los materiales emplea algunos que en la práctica 
no estimulan al estudiante con los aprendizajes que 
se desea logren . 
 





















PE01: DESARROLLAR PLANTEAMIENTO INSTITUCIONAL PE03.- EVALUAR LA GESTION ESCOLAR 
PE01.1 
FORMULAR EL PEI 
 
 
PO03: FORTALECER EL DESEMPEÑO DOCENTE 
PO04: GESTIONAR LOS APRENDIZAJES 
PO05: GESTIONAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA PARTICIPACIÓN 
PO02: PREPARAR CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
PS01: ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS 
PE01.2 
FORMULAR EL PCI 
 
PE01.3 
FORMULAR EL PAT 
 
PE031.1 
MONITOREAR EL DESARROLLO DE 
LOS PROCESOS DE LA IE 
 
PE03.3 




EVALUAR LOS PROCESOS 








PROGRAMAR EL TIEMPO 
PARA EL APRENDIZAJE 
 
PO02.3 




DESARROLLAR TRABAJO COLEGIADO 
 
PO03.2 








VINCULARLA IE CON LA FAMILIA 
 
PO05.3 















REFORZAR LOS APRENDIZAJES 
 
PO04.1 
















ÁRBOL DE OBJETIVOS: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20827 
FINES 
                                                                   
 
                                                                                                                                       
                                                                  









Desarrollo adecuado de la 
practica pedagógica genera 
aprendizajes contextualizados. 
Estudiantes motivados y 
deseosos por aprender 
Sesiones pertinentes a las 




LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS Y 
CONTEXTUALIZADOS EN LA I.E N° 20827 GODOFREDO 
GARCIA BACA – LA GREDA NUEVA 
Docentes capacitados en 





de estrategias para 
contextualizar las 
sesiones de aprendizaje 
Docentes identificados 
con la comunidad 
reconocen los saberes 
de los estudiantes 
 
Patrones de conducta 
positivos que promueven la 





contextualizado a las 
necesidades de los 
docentes 
Manejo adecuado de 
mecanismos y normas 
que regulan 
positivamente el 
comportamiento 
